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Recently, the population is decreasing in Japan. So local areas have been targeting tourism
as one path to revitalization. However, to encourage tourism, the provision and maintenance
of up-to-date information is always a problem. Therefore, we developed a system that could
automatically collate information from dierent Social Networking Services (SNSs) using their
ocial APIs and combine the results in one page. Since this system collects information based
on hash tags, and does so swiftly and stealthily, we call the system \Hash Ninja".
We developed both the prototype code for the system and a full set of accompanying pro-
motional materials, including logo, web site, stickers and coasters. We tested our system in
real-world situations twice. First, we used the system to collate the day-by-day SNS posts of
audience members at a 6-day music festival with an attendance of over 30,000, with the results
of our system appearing on the event's top page. Second, we deployed the system in a local
bar for a period of over one month. We present our results, and analyze the future possibilities,
which we think are promising. Despite heavy SNS usage in Japan, hashtags familiarity is low,
but we believe a system such as ours has the power to change this situation.
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図 1.2: オスカーの新しいルール
Twitterでは、その年によく使われたハッシュタグをジャンル別に分けてランキング形
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第2章 関連する取組み/Related Work
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2.2 観光情報の公開API化と課題/Providing Tourist Informa-




















2.3 飲食店を紹介する有名サイト/Well-known Review Sites
次のようなレビューサイトではレビューの数が少なく、古いものが多い状況である (図
2.1、図 2.2、図 2.3、図 2.4)。
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図 2.1: ホットペッパーの歓迎会ジャンルのスクリーンショット
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図 2.2: ホットペッパー 詳細ページのスクリーンショット
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表 2.1: レビューサイトごとの平均レビュー数
サイト名 函館市内の登録数 平均レビュー数 レビュー数 2以下の割合
食べログ 2490件 約 10件 約 60%
ホットペッパー 78件 約 6件 約 46%














図 2.5: 主な SNSの利用率
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図 3.4: システム 4
これら 4つのシステムのうち、システム 1とシステム２を実装し、実験ではシステム 2
を使用した。システム 3、システム 4は、Wordpress上でのレイアウトに合わせて出力を
変える必要があるため、完全には実装できていない。
また、本研究で作成したサイトは図 3.5、図 3.6であり、サイトの 1番上にバーを作り、
そこにページのタイトルなどを記載した。Instagramの利用規約で、1ページあたり 30個
の投稿までしか表示が認められていなかった。そのため、このウェブサイトでは、通常で
はTwitter, Instagramともに 15個ずつ表示するようにし、個数が合わなくても最大 30個
ずつに分ける仕組みにした。
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3.2 使用するAPIについて/About APIs











3.3 使用言語と使用環境/Programming Language and Envi-
ronment
言語は Perl、HTML、CSSを使用してシステムを構築している。開発環境はWindows
7(32ビット)、Active Perl 5.18.4、エディタは TeraPad 1.0.9、XAMPP3.2.2である。ソ
フトウェアのインストール方法は付録A 環境の準備に示す。
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4つのサンプルは図 3.7、図 3.8、図 3.9、図 3.10である。
図 3.7: キャラクターサンプル 1 図 3.8: キャラクターサンプル 2
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図 3.11: ポップの PDFデータ - バージョン 1
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図 3.16: ハッシュ忍者コースター (表) - バージョン 1.10
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図 3.17: ハッシュ忍者コースター (裏) - バージョン 1.10
キャラクターの新しい候補も用意した (図 3.18)。このキャラクターのバージョン 3も今
後の実験の際に使用する。
図 3.18: キャラクターバージョン 3の PDFデータ
このキャラクターのバージョンのシールは図 3.19、コースターは図 3.20、図 3.21である。
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図 3.19: シールバージョン 2の PDFデータ
図 3.20: コースターバージョン 2表の PDFデータ
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図 4.3: 来場者数と投稿件数の推移
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2回目の実験は 2015年 12月 30日から、函館市にあるBar Kutchで行った。Bar Kutch




図 4.6: Bar Kutchの公式サイトのスクリーンショット
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付 録A 環境の準備/Software Installation
・Active Perlのインストール手順
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図 A.4: セットアップ画面 4
ここはインストール開始前の確認画面なので、そのまま Installを押す (図A.5)。
図 A.5: セットアップ画面 5
インストールには時間がかかるので、終了するまで電源を切らずに待つ (図A.6)。
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図 A.6: セットアップ画面 6
インストールしたバージョンのリリースノートを見る時にはチェックを入れて Finishを
押して終了である (図A.7)。
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図 A.9: XAMPPのセットアップ 2
XAMPPのセットアップを始める画面である（図A.10）。
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そのままNextを押す。
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図 A.11: XAMPPのセットアップ 4
インストール先は特に変更しなくていいが、もし、インストール先を変更するのであれ
ば、必ず C:\Program Files以外の場所にする（図A.12）。
図 A.12: XAMPPのセットアップ 5
この画面ではチェックは外す（図A.13）。
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図 A.13: XAMPPのセットアップ 6
Nextを押し、インストールを開始する（図A.14）。
図 A.14: XAMPPのセットアップ 7
インストールが終了するまで操作はしない（図A.15）。
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図 A.15: XAMPPのセットアップ 8
Finishを押し手終了する（図A.16）。すぐにXAMPPを起動する場合はチェックを入れ
ておく。
図 A.16: XAMPPのセットアップ 9
XAMPPの画面は図A.17である。
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図 A.21: データベース作成 - 手順 1
データベースの名前を入力し、作成をクリックする（図A.22）。
図 A.22: データベース作成 - 手順 2
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データベースが作成されたら図A.23の画面が出る。
図 A.23: データベース作成 - 手順 3
次に、ダウンロードしたWordPressのファイルを解凍し、XAMPPのフォルダの中の
htdocsの中にコピーする（図A.24）。
図 A.24: WordPress環境構築 - 手順 1
ブラウザを開き、http://localhost/wordpress/にアクセスするとWordPressの設定
ページが表示される（図A.25）。「さあ、始めましょう！」のボタンをクリックする。
図 A.25: WordPress環境構築 - 手順 2
インストール実行をクリックし、セットアップを始める（図A.26）。
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図 A.26: WordPress環境構築 - 手順 3
パスワードなど、必要な項目を入力する（図A.27）。
図 A.27: WordPress環境構築 - 手順 4
セットアップが完了すると図A.28が表示される。これで、WordPressのセットアップ
は完了である。
図 A.28: WordPress環境構築 - 手順 5
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付 録B ポップとシールの作り方/How to








図 B.1: ポップの作り方 - 手順 1
次に長い辺と左側の白い線の部分を切る（図 B.2）。
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図 B.2: ポップの作り方 - 手順 2
左上の部分をのり付けし、輪の形の物を作る（図 B.3）。
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図 B.5: ポップの作り方 - 完成図 (正面)
キャラクターはポップ本体より少し浮いた状態になる（図 B.6）。
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